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Presentamos en este trabajo una relación de investigaciones sobre Chile
publicadas en España, en revistas especializadas, actas de Congresos y algunas
otras obras colectivas, con la intención de dar a conocer al lector interesado,
tanto chileno como español, la existencia de esta producción científica, expo-
nente del interés que el país andino ha generado en el nuestro durante los úl-
timos treinta años.
La información proviene de las base de datos bibliográficas del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), concretamente, de la base de
datos de Sumarios ISOC de Ciencias Sociales y Humanidades1 en sus áreas te-
máticas de América Latina y Geografía, Urbanismo y Arquitectura, gestionada
por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS).
Dicha base de datos contiene la producción científica publicada en España
desde los años 70 en los campos de actuación referidos –entre otros– reco-
giendo fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma selectiva
actas de Congresos, series, compilaciones, informes y monografías. 
La exhaustividad en el vaciado de las publicaciones, así como la rigurosi-
dad en la catalogación e indización de las mismas y su constante actualización
e incremento de las publicaciones tratadas, confieren a esta base de datos un
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elevado nivel de pertinencia a la hora de la realización de las búsquedas docu-
mentales, convirtiéndola en un referente nacional e internacional en el campo
de las fuentes de información.
Esta relación bibliográfica tiene igualmente interés en si misma como
fuente de información sobre los temas chilenos de prioritaria atención entre
los investigadores españoles o que por su importancia han superado los lími-
tes de la comunidad geográfica chilena para alcanzar cierta proyección inter-
nacional. Por eso, hemos incorporado también, cuestiones y temáticas de
otras disciplinas, no sólo de Geografía, pero que guardan estrecha relación
con la misma: urbanismo, medioambiente, historia, sociología, etc.
El trabajo se ha estructurado llevando a cabo, en primer lugar, un análisis
de la información obtenida en las diferentes búsquedas documentales aten-
diendo a los siguientes criterios: cronología, autores, medios de edición y te-
máticas tratadas. Este último aspecto se refuerza con un índice de materias al
que se le asignan las diferentes investigaciones.
En segundo lugar, se presenta una relación cronológica inversa de las pu-
blicaciones seleccionadas de acuerdo con la pertinencia marcada por los pará-
metros llevados a cabo en la búsqueda documental (toponímicos, de materias,
etc.).
Y, por último, se relacionan las Revistas en las que aparecen dichos trabajos
de investigación, con una pequeña reseña de las mismas que nos acerca a su
temática y su vida editorial.
Así, lo primero que hay que destacar es el paulatino aumento de la produc-
ción bibliográfica en el periodo estudiado, que hemos iniciado en 1981, con
un único ejemplo de investigación anterior a este período –concretamente de
1957–, recogido en esta relación bibliográfica por su interés en el ámbito cien-
tífico. De esta forma, podremos valorar mejor el impacto que produjo la cele-
bración del V Centenario del Descubrimiento, lo que lógicamente activó el
mutuo interés entre España y toda Latinoamérica, y en particular con Chile
que es el caso que aquí nos interesa. Y lo más importante es que esa activación
se mantuvo tras la clausura de dicha celebración, como puede observarse en la
fig. 1. alcanzándose el mayor número de publicaciones en el quinquenio si-
guiente, gracias, entre otras razones, a la publicación del anterior número mo-
nográfico de nuestra revista dedicada al país andino. 
Los autores no son sólo españoles, una buena parte de ellos son chilenos o
de otras nacionalidades del subcontinente, que bien sea por la celebración de
coloquios y encuentros internacionales e iberoamericanos, bien por la mayor
apertura de las revistas españolas, les ha resultado más fácil y accesible publi-
car en España. Nuestras revistas, en consecuencia, disponen con ello de una
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importante masa crítica del otro lado del Atlántico, gracias a la colaboración
de estos autores que, por su lado, también se benefician de la posibilidad de
una plataforma de edición en Europa, en su mismo idioma y cultura.
La mayoría de publicaciones lo ha sido en dos diferentes medios de edi-
ción: revistas periódicas y actas de congresos y reuniones científicas, aunque
un buen número de colaboraciones fueron en sus orígenes comunicaciones a
congresos publicados posteriormente en revistas periódicas. Es el caso de
Scripta Nova, la única revista electrónica de todas las reseñadas, que publicó
las comunicaciones presentadas a los Coloquios de Geocrítica. La amplia difu-
sión que esta revista y esos coloquios tienen en el área latinoamericana ha de-
terminado un elevado número de colaboraciones y que sea esa revista la que,
precisamente y con mucho, la que más trabajos sobre Chile haya publicado en
los últimos decenios.
Le sigue en número nuestra revista Estudios Geográficos, con once artícu-
los, comenzando por el que, fuera del mencionado límite cronológico, publi-
cara en 1957 el profesor Muñoz Pérez sobre La Perouse, en Chile. Luego
vinieron algunas colaboraciones aisladas, tanto de autores españoles como
chilenos y, sobre todo el volumen monográfico dedicado a este país, en 1999,
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FIGURA 1. Evolución del número de publicaciones sobre Chile en revistas españolas
(1980-2009)
que hacía el número 60 de la colección. No incluimos, por razones obvias, los
que constituyen este volumen, que esperamos suponga una actualización de
la bibliografía reseñada.
La revista Pirineos, también del C.S.I.C. sirvió de soporte para publicar me-
dia docena de colaboraciones referentes a los Andes y algunos otros temas de
geografía física relacionado con dicha cordillera. Le sigue en importancia Geo-
graphicalia, del Dpto. de Geografía de Zaragoza, con cuatro artículos, Cuader-
nos de Investigaciones Geográficas y Paralelo 37, ambas con tres. El resto, hasta
un total de 22 revistas más, sólo han publicado, en estos últimos treinta años,
uno o dos trabajos sobre el país andino.
Junto a las revistas periódicas, las reuniones científicas son el otro con-
junto básico de las publicaciones reseñadas. Ya hemos citado el auténtico filón
de aportaciones realizadas en los Coloquios de Geocrítica, el último de los
cuales, celebrado en Porto Alegre en 2007, trató sobre Los problemas del
mundo actual: respuestas y alternativas desde la geografía y las ciencias sociales,
dando lugar a varias aportaciones sobre el tema chileno.
Igualmente, es preciso citar las reuniones de las asociaciones de america-
nistas en Salamanca (1996), Sevilla (2002) y Tordesillas (2005), así como las 
organizadas por el Centro de Estudios de América Latina de Catalunya 
(CEALC), destacando la celebrada en Tarragona en 2000 con el sugestivo
tema: Amèrica Llatina: sumant visions davant el nou mil·leni.
El cambio de siglo y celebraciones del V Centenario son los dos temas que
propiciaron otra serie de reuniones y congresos organizados por el grupo de la
Asociación de Geógrafos Españoles sobre América Latina y otras instituciones
similares, como los que tuvieron lugar en La Rábida, en 1992, bajo el signifi-
cativo título de Latinoamérica. Territorios y Países en el umbral del siglo XXI, en
Sevilla en 1999 y en Tordesillas (Valladolid) en 2001, con el nombre este úl-
timo de América Latina en el cambio de siglo.
Las circunstancias socioeconómicas del continente, y su especial situación
socioagraria, pueden explicar, por otro lado, la presencia de comunicaciones
sobre Chile en los coloquios del grupo de Geografía Rural: VII (1994) Cór-
doba, X (2000) Lérida y XI (2002) Santander. Asimismo, también hemos reco-
gido otras colaboraciones aisladas que, con carácter puntual, se presentaron a
otros coloquios y reuniones habidas en España en esos años sobre emigración
(Columbres-Ribadeva), Geografía Cuantitativa (Zaragoza) y Urbanismo (Va-
lencia), todos ellos en 1992.
Como no podía ser de otra manera, la temática es muy variada, pero a pe-
sar de ello podemos destacar algunas notas significativas, en relación tanto
con la situación sociopolítica del país en estos últimos veinte años, como de la
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evolución de la ciencia geográfica. Predominan los temas urbanos, sociales y
ambientales como corresponde a la actual coyuntura geopolítica de toda Lati-
noamérica. 
Un buen número de los trabajos reseñados, muestran una clara preocupa-
ción por la temática ambiental, con especial atención a incendios y degrada-
ción de la vegetación en el Chile mediterráneo, junto a problemas de falta de
agua en el norte árido o la degradación general provocada por la urbanización
en la región de Santiago. Junto a ello, pueden citarse un buen número de estu-
dios de Geografía Física más convencionales, con temas de vegetación, clima-
tología, espacios y paisajes naturales, etcétera.
Pero el mayor interés de los investigadores se centra en temas urbanos
con implicaciones sociales, políticas y territoriales. Interesan, sobre todo, los
procesos de urbanización, el desarrollo de las principales áreas metropoli-
tanas del país, como Santiago, Concepción, Puerto Montt, etc. con algún 
trabajo de interés sobre el sistema urbano chileno, su estructura y configura-
ción. Otro buen número de artículos se refieren a problemas de vivienda,
áreas residenciales, condominios, etc., aspectos que son tratados bien desde
la perspectiva territorial o mejor social, dado la conflictividad que estas cues-
tiones presentan en el país estudiado. Asimismo, varios trabajos pueden inte-
grarse en una perspectiva social más amplia, pero casi siempre manteniendo
su reflejo sobre el territorio: grupos sociales, marginación, creación de espa-
cio social y una referencia a la cuestión del género, tratado con una perspec-
tiva histórica y retrospectiva.
Las cuestiones territoriales propiamente dichas están también bien repre-
sentadas como consecuencia de tras variables geográficas de especial relevancia
en el caso chileno: la morfología física característica del país, las transformacio-
nes económicas experimentadas en los últimos años y los cambios políticos y
administrativos derivados del fin de la dictadura, lo que ha determinado una
serie de publicaciones sobre cuestiones de reordenación territorial, organiza-
ción administrativa, de límites con países vecinos, etc. Asimismo, con ello po-
demos relacionar otras temáticas afines, también de especial incidencia
territorial, como actividades productivas, turismo, planificación organización
regional, etcétera.
Especial interés tienen las implicaciones sociodemográficas y económicas de
esta particular coyuntura de la historia chilena, con atención a problemas de en-
vejecimiento, éxodo rural, migraciones interiores y exteriores, particularmente
la emigración española a Chile de épocas pasadas. Asimismo, hay que destacar
algunos trabajos relativos a la evolución de la sociedad campesina tradicional,
con especial atención a la modernización agraria y al turismo rural.
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Por último, en esta amplia variedad temática se dan también algunos inte-
resantes trabajos metodológicos referentes a la aplicación de sensores remotos
para estudio y cartografía de vegetación y zonas verdes, áreas urbanas y carto-
grafía convencional. Todo ello, constituye un importantes corpus bibliográfico
sobre la geografía del país andino, claro exponente del interés que la geografía
de Chile ha ido adquiriendo en nuestro país en los últimos años, y del que la
publicación del presente volumen de Estudios Geográficos no pretende ser
más que un simple eslabón.
ÍNDICE DE MATERIAS
— Cartografía, Teledetección, Nuevas Tecnologías: 5. 40. 43. 86. 87. 93. 
— Geografía Económica: 26. 35. 53. 65. 72. 73. 82. 96.
— Geografía Física: 5. 17. 21. 37. 38. 44. 49. 52. 60. 66. 69. 78. 85. 90. 93.
95. 97. 100. 102. 
— Geografía Histórica: 64. 71. 74. 103.
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FIGURA 2. Distribución de publicaciones sobre Chile en revistas españolas (1980-2009),
según temas
— Geografía de la Población: 6. 32. 36. 54. 61. 84. 94. 
— Geografía Política: 7. 24. 26. 42. 49. 58. 65. 91. 96. 
— Geografía Regional, Turismo y Ordenación del territorio: 8, 9. 30. 34.
35. 39. 41. 45. 47. 59. 68. 70. 82. 92. 96. 99. 
— Geografía Rural: 18. 30. 31. 41. 75. 76. 
— Geografía Social: 4, 10. 12. 13. 16. 19. 22. 23. 25. 26. 28. 29. 32. 42. 46.
50. 64. 68. 79. 83. 
— Geografía Urbana: 3, 4, 8, 9, 10. 11. 13. 14. 16. 19. 20. 23. 24. 25. 27.
29. 32. 33. 35. 40. 48. 62. 76. 81. 83. 87. 88. 89. 91. 98. 
— Medio Ambiente: 1, 2, 10, 11. 17. 18. 38. 41. 48. 51. 57. 60. 63. 67. 77. 86. 
— Metodología e Historia de la Geografía: 15. 55. 56. 80. 101. 103.
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Ambiente.
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paña y Andalucía, Latinoamérica y los países mediterráneos.
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• Documents d’Anàlisi Geogràfica
http://ddd.uab.es/record/14
Fundada en 1982 por la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir de
1994 es coeditada por la Unidad de Geografía de la Universidad de Gerona.
Revista semestral cuyo ámbito de actuación se centra en la Geografía y el Me-
dio Ambiente.
• Ería: Revista Cuatrimestral de Geografía
http://www.uniovi.es/geografia/revistaEria.html
Fundada en 1980 con el título Ería: Revista Geográfica, por el Departa-
mento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Su ámbito de actuación se
centra en la Geografía y el Medio Ambiente.
• Estudios Geográficos
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos
Fundado en 1940 por el Instituto Juan Sebastián Elcano del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, actualmente es editado por el Instituto de
Economía, Geografía y Demografía del C.S.I.C.
Revista trimestral que recoge trabajos tanto de carácter conceptual y me-
todológico, como de análisis del espacio y territorio geográficos, dando en-
trada también a artículos relacionados con otras ciencias afines como la
cartografía, geología, ecología, ingeniería forestal, edafología, economía, de-
mografía, sociología, etc. Recientemente, la revista ha estado atenta a las nue-
vas tecnologías de la información geográfica (Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección).
• Geofocus
http://geofocus.rediris.es/
Fundada en 2001 por el Grupo de Tecnologías de la Información Geográfi-
ca (antes Grupo de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geo-
gráfica y Teledetección) de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).
Revista que trata cuestiones teóricas, metodológicas y técnicas sobre ob-
tención, tratamiento, análisis, difusión y utilización de la información geo-
gráfica.
• Geographicalia
http://www.unizar.es/geografia/geographicalia/principal.htm
Fundada en 1977 por el Departamento de Geografía y Ordenación del Te-
rritorio de la Universidad de Zaragoza. Revista cuatrimestral cuyo ámbito de
actuación se centra en la Geografía y el Medio Ambiente.
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• Norba-Arte
http://www.unex.es/unex/servicios/servicio_publicaciones/novedades/in-
dex_html
Revista anual que publica la Universidad de Extremadura desde 1984, cu-
yos contenidos abarcan la totalidad de la Historia del Arte, con especial re-
ferencia al arte español.
• Papeles de Geografía
http://www.um.es/dp-geografia/revista-papeles.php
Fundada en 1984 por el Departamento de Geografía de la Universidad de
Murcia, es continuación de la revista Papeles del Departamento de Geografía.
Revista semestral cuyo ámbito de actuación se centra en la Geografía y el Me-
dio Ambiente.
• Paralelo 37. Revista de Estudios Geográficos
http://www.iealmerienses.es/
Fundada en 1977 por el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputa-
ción Provincial de Almería. Revista anual cuyo ámbito de actuación se centra
en la Geografía y el Medio Ambiente.
• Pensamiento Iberoamericano
http://www.pensamientoiberoamericano.org/
Fundada en 1982, en la actualidad es editada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Ca-
rolina. 
Revista que apareció para tratar la actualidad de América Latina desde una
perspectiva de economía política, temática que aún se mantiene pero incorpo-
rando otras perspectivas sociológicas y culturales de análisis de la realidad la-
tinoamericana.
• Pirineos
http://www.ipe.csic.es/Revista_Pirineos.html
Fundada en 1945 por la Estación de Estudios Pirenaicos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, actualmente es editada por el Instituto Pi-
renaico de Ecología del C.S.I.C.
Revista anual que desde 1987 se dedica específicamente a la ecología
de regiones montañosas. Publica trabajos relacionados con la dinámica de
los ecosistemas de montaña, es decir, con los procesos y las relaciones que
se establecen entre los seres vivos y entre estos últimos y el Medio Am-
biente.
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• Rábida
http://www.diphuelva.es/
Fundada en 1985, es editada por la Diputación Provincial de Huelva. Re-
vista de contenido americanista que aborda la realidad social y económica de
Centroamérica y el Caribe. 
• Revista de Estudios Regionales
http://www.revistaestudiosregionales.com/
Fundada en 1978 a iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Málaga. Sus primitivos Consejos Asesor y Directivo estaban
constituidos por docentes de las Universidades de Málaga, Sevilla, Córdoba y
Granada. 
En la actualidad, el Consejo de Redacción de la revista está formado por
las Universidades de Andalucía: Universidad de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y la Universidad Internacional de
Andalucía.
Revista de ciencias sociales cuyas áreas científicas con presencia predo-
minante a lo largo de los años, aunque no únicas, han sido: Economía,
Geografía, Ciencia Política, Historia, Sociología, Ciencias Jurídicas, Antro-
pología.
• Revista de Teledetección
http://www.aet.org.es/?q=revista
Fundada en 1993 por la Asociación Española de Teledetección (AET), pu-
blica trabajos relacionados con las diversas aplicaciones de la Teledetección y
con su desarrollo metodológico.
• Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales
http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm
Fundada en 1997 por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Barcelona. Revista cuyo ámbito de actuación se centra en la Geografía y el
Medio Ambiente.
• Serie Geográfica
http://www.geogra.uah.es/inicio/publicaciones.php
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/546
Fundada en 1991 por la Universidad de Alcalá de Henares. Revista anual
cuyo ámbito de actuación se centra en la Geografía y el Medio Ambiente.
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• Topografía y Cartografía
http://www.coit-topografia.es/
Fundada en 1984 por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía de Madrid. Su ámbito de actuación se centra en la Geografía y el
Medio Ambiente.
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(Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC)
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(Real Sociedad Geográfica)
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